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4.  CONCLUSIONES. Referencias 
 
PALABRAS CLAVES:  
 
Pensión de sobrevivientes, relaciones simultáneas, convivencia, cónyuge, 
compañero permanente 
 
DESCRIPCIÓN: La investigación hará un estudio sobre la pensión de 
sobrevivientes, específicamente en cuanto al derecho de las personas en las 
relaciones simultáneas. Esto es, se indagara sobre las situaciones en que el 
causante ha convivido por más de dos años simultáneamente con un (a) cónyuge 
y un compañera (o) permanente o en los casos donde ha convivido con más de 
dos compañeras (o) permanente, quienes reclaman para sí el derecho pensional 
 
METODOLOGÍA: Se realizo un estudio reflexivo, sobre la pensiòn de 
sobrevivientes en relaciones simultàneas desde una perspectiva analìtica, 
interpretativa y critica   
 
CONCLUSIONES: En principio se le negaron todos los derechos a la compañera 
permanente otorgándole un trato discriminatorio  por no tener ningún vínculo 
jurídico sino netamente natural, la Constitución plasmo que el núcleo fundamental 
de la sociedad es la familia y esta  puede estar constituida por una familia natural 
o jurídica  siempre y cuando estén inmersos factores como la singularidad, la 
permanencia, la responsabilidad y la estabilidad.  
 
Si bien es cierto que el Estado Colombiano apoya la monogamia como un 
principio fundamental y que el desconocimiento de esto podría implicar una 
inestabilidad en la sociedad, tampoco se puede desconocer aquellas garantías de  
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la compañera permanente; por el contrario otorgar la pensión de sobrevivientes a 
la compañera permanente es reconocer la realidad del país. 
 
Ahora bien, el hecho de reconocer la pensión de sobrevivientes a  dos 
compañeras permanentes o más de dos compañeras permanentes  no es posible, 
dado que los elementos de singularidad y permanencia que exige la ley no  
estarían implícitos en este tipo de relaciones. Se descarta  así la posibilidad de 
que una persona pueda convivir de manera simultánea con un número plural de 
personas y que  siga teniendo la característica de permanencia, pues es 
importante tener en cuenta que como requisitos fundamentales para constituir la 
unión marital de hecho se hace necesaria la convivencia ininterrumpida por más 
de dos años y adicional debe  distinguirse  de aquellas ocasionales, esporádicas o 
transitorias.  
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